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The People’s Republic of China (PRC) is in the process of updating its moral education textbooks. The 
16 different textbooks, entitled “Morality and Life” and “Morality and Society,” are being integrated into 
one national textbook, “Morality and the Rule of Law”. 
This name change comes from the promulgation of a decision made by the Fourth Plenary Session of 
the 18th Central Committee of the Communist Party of China in 2014. This process of changing the name 
of moral education textbooks and changing them to a national textbook will be accomplished in 2020. 
However, the basic style of moral education textbooks in the PRC will not change, i.e., compilations as a 
comprehensive course to teach Moral subject in integration with the subjects of Geography, History, and 
Rule of Law including the core values of socialism. Meanwhile, the 2017 edition of the Standard for Regular 
Higher Secondary School Thought and Politics Curriculum has not yet been changed. 
   This paper focuses on the theme of respect for life presented in the new Chinese national textbooks 
“Morality and Rule of Law,” focusing on the first-grade textbook concerning safety and the seventh-grade 
textbooks on respect for life organized as a unit. The paper also discusses respect for life in comparison with 
Japanese moral education textbooks, which were also changed to a special subject in 2018 at the elementary 
school level and in 2019 at the secondary school level. However, the compilation style of moral textbooks 
remains geared to values education, which continues from the age of Imperial Rescript on Education, 
originally issued in 1890 and abolished in 1948. But the value of respect for life newly appeared in Japan 
and began to be taught in schools from 1958. It can be understood that Japan’s upholding of the value of 
respect for life in moral education meant that Japan would not send its students to the battlefield again in 
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response to the movement against the revival of moral education. 
   The description of respect for life in Chinese moral education textbooks is presented in two main ways: 
dreams and heroic martyrs. The use of dreams draws on the Resolution of the 19th National Congress of 
the Communist Party of China on the Revised Constitution of the Communist Party of China in 2017,while 
the systematic description of heroic martyrs is based on the Law on the Protection of Heroic Martyrs, which 
came into effect in 2018 and was passed at the Second Session of the Standing Committee of the 13th 
National People’s Congress.  
   The description of respect for life in unit 4 of the seventh-grade Chinese moral education textbook titled 
“Thinking about Life” begins with the topic of death. It reinforces that life is temporary and that an 
individual’s everyday life can have great meaning when one’s life is connected to the destiny of other people, 
societies, groups, nations, and, by extension, all human beings. The death of Lei Feng, for example, a heroic 
truck driver martyr, is explained as a worthy connection of personal ideals with the development of the state, 
the revival of the nation, and the community of human destiny. 
   National moral education textbooks of the PRC are carefully organized, and on the bases of five 
characteristics: 1) question-oriented construction, 2) cooperative learning, 3) caring, especially in the first-
grade textbook, 4) psychological resilience, and 5) a national integration of moral values. Japanese moral 
education textbooks, on the other hand, should focus on: 1) development of citizens who concider and judge 
the future results of science and technology, such as genome research, 2) human rights, including the rights 
of the child, 3) critical thinking, and 4) self-affirmative consciousness as an integrating point of moral values. 
   The moral education textbooks of the PRC are oriented toward pro-social and pro-national values while 
discussing the care of the individual. They seek to educate individuals on how to live meaningful lives in 
social and state context. In comparison, Japanese moral education textbooks incline to the individual and 
focus more on the inner life and the individual’s development. A meaningful life is thus fulfilled in personal 
reflection. 
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2018 年 9 月から，小学校 1 年生と２年生ならび





る 1。道徳教科書の名称は 2018 年の段階で，小学
校 1 年生から 3 年生が『道徳と法治』，7 年生か
ら 9 年生が『道徳と法治』，それ以外の小学校 4
年生から 6 年生までが『品徳と社会』である。 
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I-1．中国道徳教科書国定化の動き 
これまでは，小学校 1，2 年生が『品徳と生
活』，3 年生から 6 年生までが『品徳と社会』，





















































請した 6。これに従って，2017 年 9 月からは小学
















使用し，4 年生から 6 年生はこれまでの各出版社
による『品徳と社会』から選んで使用し，7 年生
と 8 年生は国定教科書『道徳と法治』1 種類を使
用し，9 年生は統一編集版を含む各出版社の『道
徳と法治』8 種類から選んで使用することとなっ
た 8 。 
 











統一編成による国定教科書が小学校 1 年生と 7 年
生に導入されたのが 2017 年である。 
 国定化とは別に，2001 年から中国では道徳教
育の総合課程化が進められた。2001 年に中国教










年生から 6 年生（6・3 制，5・4 制では 3～5 年）
で「思想品徳」と「社会」が合科され「品徳と社
会」になった。そして「品徳と社会」は，中学段











が開始され，2003 年 9 月に 全国の半数以上の
小学校で導入され，2007 年 9 月までに全面的に
導入された。中学校では，2003 年 9 月から『義
務教育課程実験教科書 思想品徳』（以下，『思
想品徳』）を使う新課程が導入された。国家主席

















































2012 年中国共産党第 18 回大会において社会主義


















（2011 年版）が 2012 年 1 月に出されている。
















が行われ，審査を経て，2016 年 9 月の新年度は，





18。 2016 年 6 月 28 日には中国教育部から青
少年法治教育大綱 19が公布され，法治教育の新し
い体制が整えられた。 
つまり課程標準（2011 年版）が 2012 年 1 月
に出され，道徳教科書の改訂作業が終わりを迎え
た時期に，胡錦濤らが引退し，習近平が 2012 年
11 月 15 日の 18 期 1 中全会において政治局常務委
員に再選され，中央委員会総書記と党中央軍事委
員会主席に選出され，中国の党・国家・軍の三権














央委員会宣伝部が司法部とともに 2016 年 4 月に
「公民に法制宣伝教育を展開することに関する第
7 次 5 カ年計画」（2016 年－2020 年）を出し，
「法治教育と道徳教育の結合を推進する」を掲げ






























































































































































振興」が 1894 年に 孫中山（孫文）が初めて使
ったスローガン 21 で，1980 年代の中国で最もポ
ピュラーな政治スローガンとなり，周恩来が使っ
た経緯がある。その後，江沢民が「振興」に代わ


































































































第 13 期全国人民代表大会常務委員会第 2 回会
議表決において，英雄烈士保護法が通過した。こ





























































が 2012 年 11 月 29 日に語った「中国共産党創立











































































































する部分，ならびに第 7 学年（6･3･3 制で中学校













































































































  〈生命には限りがある〉 
  〈生命を受け継ぐ〉 
生命を畏敬する 
  〈生命は至上である〉 
  〈喜びと悲しみを共にする〉 
第九課 生命を重んじる 
       生命を守る 
        〈身体を大事にする〉 
        〈精神を養い守る〉 
       生命の強靱さを増強する 
        〈生活に挫折はつきもの〉 
        〈生命力を発掘する〉 
   第十課 生命の花を咲かせる 
       生命の意義を感じとる 
        〈生命を追求する〉 
        〈私の生命に気づく〉 
       精彩ある生命を生きる  
        〈貧しさと豊かさ〉 
        〈冷淡と親切〉 



















日記を示した後，以下の説明を 2018 年 7 月印刷
の『道徳と法治』７年級上冊のようにおこなう。
2018 年印刷版は，表紙にある 2016 年教育部検定




















3 つには，2016 年印刷の記述から 2018 年印刷に
かけて，記述の意図が鮮明になる変更がおこなわ
れた。 

















る。それは，2016 年夏印刷 104 頁「中国人とし
て，私たち一人ひとりの精神文化には，民族文化
の血が流れており，優秀な伝統文化の滋養を受け





















































生命は永遠に続くか（89 頁）               
〈生命には限りがある〉（89 頁） 














































〇探究と分かち合い（91 頁）                                  
 あの年，医者が父に，重病の祖母の余
命があと半年しかないと告げるのを聞き
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す。祖父は私に，これから我が家に
も「賢」の世代がきたと言いました。 
















と，人類生存に繋いで個人の生を意義づける。                                                 
 
























〈生命は至上である〉（94 頁）    




























































































〇探究と分かち合い（97 頁）                                  
席を譲る  私はあなたの杖   







第九課 生命を重んじる（99 頁） 
生命を守る 
〈身体を大事にする〉（100 頁） 































 火災発生   １．  ２．  ３．  
４．…… 
 交通事故発生 １．  ２．  ３．  
４．…… 























































                                               
精神を養い守る 
〇探究と分かち合い （102 頁）                                 









































〇探究と分かち合い                                  
共青団（共産党青年団）新団員入団宣誓 




                                             
生命の強靭さを増す 
〈生活に挫折はつきもの〉（105 頁） 





























〇探究と分かち合い （106 頁）                                 
＊あなたが挫折に遭遇した時の気持ちを選
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んでください（たくさん選んでよい）。 
うろたえる  いきどおる  焦燥感  
悩む    あわてる  緊張する  
心配する  落ち込む  弱気になる  
悲しむ  あせる  ･･････ 
＊挫折に直面した時，あなたはどのような
行動をとりますか？                                                













示唆を受けましたか？                                             
〈生命力を発掘する〉 































































〈私の生命に気づく〉 （113 頁） 





























































































〇探究と分かち合い （116 頁）                                          
＊クラスメートと交流する：如何にして 
 生命を豊かにするか？ 







  …… 
〈冷淡と親切〉 




























 私は，……                                                 
〈平凡と偉大〉 

































































































義務教育教科書 『道徳と法治』9 年級下 ＜目
次＞ 
第一単元 私たちが共有する世界 
 第一課 地球村に同居する 
       相互に開かれ影響し合う世界  
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       複雑で激しく変化する関係 
 第二課 人類運命共同体を構築する 
       平和と発展を推し進める 
       Win-win の相互利益を追求する 
第二単元 世界の舞台にたつ中国 
 第三課 世界と緊密に繋がる 
       中国は担う 
       世界と深く影響し合う 
 第四課 世界と共に発展する 
       中国の好機と挑戦 
       提携して発展を促進する 
第三単元 未来に向かって進む少年 
 第五課 少年の担当 
       世界の大舞台に向かって進む 
       少年は自ら励む 
 第六課 卒業の季節 
       学びに終わりはない 
       多彩な職業 
第七課 ここから出発する 
      成長を振り返る 

















































































出発し，社会的にすでに，明治 35 年から昭和 20
年まで修身の教科書に掲載された木口小平の「シ



































































































































特別の教科道徳編において 14 カ所，同じく 2017
年 7 月の中学校学習指導要領（平成 29 年告示）
解説特別の教科道徳編においては 8 カ所登場する。
とはいえ，日本の学習指導要領は児童生徒の夢の


















































































国連加盟国 193 カ国が 2030 年までにと掲げた多
様な目標 SDGs（Sustainable Development Goals）
は美しい言葉を並べるが，日本と世界が考えるべ
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